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• Income Tax Preparation 
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942 Wins - 593 Losses - .614 Pct. - 46 Years (thru 10/16/08) 
Yi. !. Yi. le 
1 0 Manchester 4 1 
0 2 Marian 2 1 
2 0 Marietta 1 1 
1 0 Marshall 1 1 
1 0 Marysville 1 0 
9 4 Master's 1 2 
1 2 McKendree 0 1 
6 0 Miami OH 3 5 
3 0 Michigan-Dearborn 3 4 
2 6 MidAmerica Nazarene 1 0 
Baldwin-Wallace 4 0 Midway 2 0 
Barat 1 0 Milligan 1 0 
Benedictine KS 1 0 Morehead State 0 2 
Berea 1 0 Morris Harvey 1 0 
Berry 1 0 Mount St. Joseph 2 34 
Bethany 1 1 Mount Union 7 0 
Bethel IN 8 4 Mt. Vernon Nazarene 23 36 
Bluffton 8 25 Mountain State 3 0 
Bowling Green 0 6 Muskingum 7 6 
Brescia 1 0 Northwest WA 1 0 
California Baptist 0 2 Northwestern IA 0 
Campbellsville 2 0 Northwestern MN 1 0 
Capital 9 11 Northwestern OH 0 1 
Carlow 3 0 Northwood FL 1 0 
Carthage 0 1 Notre Dame OH 8 0 
Case Western Reserve 3 0 Oakland City 5 1 
Central State 57 11 Oberlin 7 0 
Centre 1 0 Ohio 3 7 
Charleston 1 0 Ohio Dominican 48 14 
Chicago State 0 1 Ohio Northern 7 10 
Christian Heritage 1 4 Ohio State 0 8 
Cincinnati 1 13 Ohio Wesleyan 9 4 
Cincinnati Bible 11 0 Olivet 4 0 
Clearwater Christian 2 0 Olivet Nazarene 3 3 
Cleveland State 1 2 Otterbein 15 5 
Columbia MO 0 1 Palm Beach Atlantic 2 3 
Concord 2 0 Penn State-Behrend 1 0 
Concordia Ml 8 0 Pensacola Christian 1 0 
Cornerstone 8 3 Pikeville 2 0 
Cumberland TN 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Cumberlands KY 2 0 Point Park 4 0 
Daemen 1 2 Rio Grande 41 13 
Dallas 1 0 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 2 0 Roberts Wesleyan 3 0 
Dayton 3 25 Saint Francis IL 0 2 
Defiance 24 13 Saint Francis IN 9 3 
Denison 11 3 Saint Joseph's 0 3 
DePauw 3 0 Saint Mary NE 0 2 
Doane 0 1 Saint Vincent 8 0 
Earlham 13 2 Saint Xavier 0 3 
Eastern Illinois 0 1 Salem-Teikyo 1 0 
Eckerd 0 3 Savannah Art & Design 0 1 
Edinboro 1 0 Seton Hill 7 0 
Faulkner 1 0 Shawnee State 36 0 
Findlay 15 19 Siena Heights 3 1 
Flagler 1 1 Slippery Rock 0 1 
Florrissant Valley 0 1 SW Assemblies of God 1 0 
Franklin 1 5 Spring Arbor 17 12 
Fresno Pacific 0 Sue Bennett 1 0 
Geneva 7 Taylor 8 31 
Georgetown 1 4 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Glenville State 1 0 Tennessee Temple 2 0 
Grace 20 13 Thomas More 5 
Hanover 5 4 Tiffin 34 9 
Hastings 0 1 Toledo 2 0 
Heidelberg 9 4 Trevecca Nazarene 0 1 
Hillsdale 1 0 Tri-State 0 2 
Hiram 2 0 Trinity Christian 3 0 
Hope International 2 0 Trinity International 6 1 
Houghton 3 1 Union TN 1 2 
Huntington 5 4 Urbana 55 2 
Illinois-Springfield 3 0 Ursuline 2 0 
Indiana Tech 2 2 Walsh 16 29 
Indiana Wesleyan 19 15 Warner Southern 3 0 
Indiana-Southeast 0 1 Webber International 2 0 
Indianapolis 9 3 West Liberty State 1 0 
Iowa Wesleyan 0 1 Western 1 0 
IUPU-lndianapolis 4 1 Western Baptist 1 0 
John Carroll 0 3 Wilberforce 3 0 
Judson 2 1 Wilmington 40 18 
Kent State 2 1 Windsor 1 0 
Kenyon 12 3 Wittenberg 28 21 
King 1 0 Wooster 8 6 
Lake Erie 5 2 Wright State 4 5 
Lee 0 3 Xavier 7 5 
Lindenwood 1 1 Youngstown State 0 1 
Madonna 1 3 
Maine-Machias 2 0 2008 Opponents in Bold 
Malone 27 15 
~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN ~ + Madonna Invitational; Livonia, Ml % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
Aug.22 Indiana-Southeast$ Winona Lake, IN W 3-1 
Aug.23 at Grace$ Winona Lake, IN W 3-1 
Aug30 at Wittenberg Springfield, OH L 3-1 
Sept. 2 TAYLOR CEDARVILLE L3-0 
Sept. 5 Spring Arbor+ Livonia, Ml W3-0 
Sept. 5 at Madonna+ Livonia, Ml L 3-1 
Sept. 6 Davenport+ Livonia, Ml W3-2 
Sept. 6 Windsor+ Livonia, Ml W 3-1 
Sept. 18 CENTRAL STATE CEDARVILLE W3-0 
Sept. 19 URSULINE* CEDARVILLE W3-0 
Sept. 23 at Northwestern Ohio* Lima, OH L 3-1 
Sept. 26 Saint Francis IL% Ft. Wayne, IN L 3-1 
Sept. 26 Taylor% Ft. Wayne, IN L 3-1 
Sept. 27 Lindenwood% Ft. Wayne, IN L 3-1 
Sept. 27 Cornerstone% Ft. Wayne, IN W3-0 
Oct. 2 at Urbana Urbana, OH W3-0 
Oct. 4 SHAWNEE ST.* (Homecoming) CEDARVILLE W 3-1 
Oct. 4 WALSH (Homecoming) CEDARVILLE W3-2 
Oct. 7 at Rio Grande* Rio Grande, OH W3-0 
Oct. 11 CARLOW* CEDARVILLE W3-0 
Oct. 11 MALONE* CEDARVILLE W3-2 
Oct. 14 at Central State Wilberforce, OH ppd 
Oct. 16 Houghton• Urbana, OH W3-0 
Oct. 21 OHIO DOMINICAN* CEDARVILLE 7 pm 
Oct. 25 at Daemen• Amherst, NY 11 am 
Oct. 25 Point Park* Amherst, NY 1 pm 
Oct. 28 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 31 at Walsh* North Canton, OH 7pm 
Nov. 1 Roberts Wesleyan* South Euclid, OH 1 pm 
Nov. 1 at Notre Dame• South Euclid, OH 3pm 
Nov. 4 URBANA CEDARVILLE 6pm 
Nov. 7-8 at NCCAA Midwest Regional Marion, IN TBA 
*American Mideast Conference Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
at 11 am and then meet Point Park University in a 1 pm match. 
The following week finds two key AMC matchups awaiting the 
Lady Jackets. On Tuesday, Oct. 28 CU will be at Mount Vernon 
Nazarene for a 7 pm match. Cedarville will then take on host 
Walsh University on Friday, Oct. 31 at 7 pm. 
CU closes out the week with a tri-match at Notre Dame OH 
along with Roberts Wesleyan on Saturday, Nov. 1. 
766-1201 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open 24/7 in Cedarville 
for your convenience. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Ohio Dominican 
University Panthers in an American Mideast Conference contest 
tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville enters tonight's action with a 15-7 overall mark 
including a 6-1 AMC record. The Lady Jackets have won eight 
consecutive matches including a 3-0 AMC sweep versus 
Houghton last Thursday in a match played at Urbana. Ohio 
Dominican brings a 15-10 overall tally and a 6-3 AMC record into 
the action. ODU swept Notre Dame 3-0 this past Saturday in 
South Euclid, Ohio. 
Senior Maija Hampton leads the team with 259 kills. She is sec-
ond on the squad with a .229 attack percentage and 272 digs. 
Hampton needs 80 more digs to reach 2,000 for her career. 
Classmate Libby Aker, 5-9 libero, paces CU 
with 388 digs to rank second all-time at 
Cedarville with 2,568 career digs. 
Middle hitter Kylee Husak ranks second on 
the Lady Jackets in kills with 226 with a team-
best .277 attack percentage. The 6-1 sopho-
more also paces the squad with 28 solo blocks 
and 71 block assists. Libby Short 
Senior setter Sarah Sheers runs the Lady Jacket offense and 
has registered 788 assists. Her 9.7 assists per set ranks third in 
the AMC. 
Ohio Dominican is led by a pair of solid mid-
dle hitters - Jessica Buzenski and Ashley Croy. 
Both have more than 200 kills and 70 total 
blocks on the season. Buzenski was an All-AMC 
South Division honorable mention last season. 
Panther coach Sandy Rowley, in her 20th 
season at ODU, recently recorded her 400th 
career victory at Ohio Dominican. Jessica Buzenski 
Setters Cassie Schroeder and Elyse Mongillo run the offensive 
attack of Ohio Dominican. 
Cedarville leads the all-time series with the Panthers by a 48-
14 margin. CU swept both matches against ODU last season. 
~ S'f.qi,_f'ffiitf tµ~f!.i: · 
CU sweeps away Houghton 
Maija Hampton buried 12 kills to lead Cedarville to its eighth 
consecutive victory with a three-set decision over Houghton in an 
American Mideast Conference match last Thursday. The contest 
was played at Urbana University. 
Hampton added nine digs and a pair of blocks in the 25-12, 25-
19, 25-19 win. Kylee Husak tallied nine kills and turned away six 
blocks while Sarah Hartman contributed eight kills and three 
blocks. The Lady Jackets totaled seven solo blocks and 12 block 
assists as a team. 
Sarah Sheers came up with 32 assists and was one of three 
players to serve up two aces. Libby Aker posted 12 digs for 
Cedarville, 15-7 overall and 6-1 AMC. 
Main Office - Kettering Tipp City Office 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player Yr Hometown 
• '.2 •0.ay Q;teth_aifil ·» 
3 Kylee Husak 
Pos 
PS :}i❖ ':.~Jlip,~n,. 01£ 
. ~) :?! .•..•. ···= . 9;"".. ~ ..,, 
High School 
Wellingt,on 
So Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Mqunt Nem_b]J, JA Mc:nmt Vernon 
., 
Sarah Hartman 
lLiz,;:S;W~)~n~y~ 1]~ 
M/OH 5-10 
TOH ..... §'}~ 1r 
Delaware, OH Delaware Christian 
jV:01.tJ.iln~tbn~ OH .... Worthlµgtou;Cmisfian 
7 Maija Hampton OH 5-6 Sr Cincinnati, OH Central Baptist 
10 ·· Ki;~riria~;~~itizje '.j5s S.o B;loo~~,tQD:i IN···· .  Homl'tscbool 
13 Emily Berger 
19 •· tiBhy~ ~lee( 
OH Jr Greenville, OH Greenville 
:-x-:- :-,: :.~ .• :: :.:.: :::;,:.: :.:; 
L 5.~'9"''• w Sr . ~,~.~~~~1• (?:~ . .,. lhawmee 
20 Casey Hinzman 
J1istine Cmistiaanse 
22 Sarah Sheers 
DS/OH 5-7 So Massillon, OH Perry 
.OH 5-'l 1 'Jr Toledo, Oil }E)ti1;J)jj)ln.lifel .13.aptrst 
s 5-7 Sr Centerville, OH Centerville 
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,~. _,lf\, 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene 
in the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
Founded ...................................... 1887 
President .............................. .Dr. Bill Brown 
Enrollment . . . . . . . . . . ...................... 3,000 
Affiliation . . . . . . , . . .... NAIA, NCC AA 
Nickname ........ . 
School Colors ... . . ..... Blue and Yellow 
Conference ....... , . . . ... American Mideast 
Athletics Director ... >: : . .L. : . . .. . ....... Dr. Alan Geist 
Sports Information Directdr . :: . . ....... Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yeJlowjackets.cedarville.edu 
2007 Record ................... :(24-15, 9-3 AMC South) 
All-Time Volleyball Record .... 942-593 (.614 Pct.) thru 9/18/08 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
No Player Pos 
l J\sllt~, ~:ttt~I<:~rt. . DS 
2 Heather Kunze 
3 . :s1,se Mt,ng.f I~cy 
4 Cassie Schroeder 
•·· 6 Ti:nleag~ .. fisller 
DS 
I 
s 
Ht Yr Hometown High School/Prev. 
· ···· ]M1d~etiingto11 Naill 5 .. 4. ··· la . I>id~~lti11t1~<:)111rg1EI. ·· 
5-6 
j~Ji 
5-9 
So 
lo 
Cincinnati, OH Seton 
tifl~:Q;JilwPi~m~t 01 . Cr1:tstvxew 
Columbus Grove, OH Columbus Grove 
ColNmoust. OlEI.. Westland 
7 Rachel Billing OH 5-11 So Anna, OH Anna 
10 .... Cll,J$~a. l,Qg~:r, i?1 OiMH. n~~ .. . .. lr .......... ;fflcy~in$£ Qf[ .. 
........... ..... W~$t~:t:'tl MiBl)iga:t1.. 
13 Ashley Hughes OH 5-10 Fr ·Heath, OH Heath 
• 14 .1e11m£er i4i111er · 
15 Ashley Croy 
·'DS:. ; ~~1 Fr ··· (;ijijiC>~? Qift · Cres:btieiW 
MH 5-11 So Ottawa, OH Ottawa-Glandorf 
l.7 $tft~J ~~II ": . 
19 Cassie Vome 
.... O~i s,..9 Fr ~,~~-~,tjLQ;a. ......... let~ii 
OH 5-11 So Mason, OH Mt. Notre Dame 
23 Summer Hale . SrOH . S~.I 1. So ~~l~ij~~ QfE:J{ l3ig ~~lr1:tt~ 
25 Jessica Buzenski MH 6-2 Sr Columbus, OH St. Francis DeSales 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Founded . . . . . . . . . . , ; . , , ............. 1911 
President ....... , : . <., ... ;c . .. , .Dr. Brian Nedwek 
Enrollment . ··· . . . . ... 3,000 
Affiliation • . . .NAIA 
Nicknam$ . . .. , > .. /> ..... · . , ... , , 0 / .... ;; ·• •· ..... • .. Panthers 
School Colors; . . . .,,. ; •.• ' ' .......•..... '.)EHack, Gold and White 
Conference . . . . . . . • •... ,.,., •. •.•. .. .• • . ... American Mideast 
Athletics Director . . . .•. . ......... Bill Blazer 
Sports Information ...• • ........... Jeff Blair 
Homepaga . . . . . . . . . .www.ohiodominican.edu 
2007 Record . . . . . . . . . . . ...... 17-20 (3-9 AMCS) 
All-Time Volleyball Record ................... NA 
PEPSI 
CARLOWC0-101 · · CEDARUlllE (6-11 DAEMEN 16-41 HOUGHTON 12-81 MALONE 15-21 
9/13 ROBT. WESLEYAN L3·1 9/19 URSULINE W3·0 9/20 NW OHIO L3·1 9/13. at Ohio Dominican L3·1 9/13 vs. Houghton W3·0 
9/13 SHAWNEE STATE L3·0 9/23 at Northwestern OH L3·1 9/26 at Mt. Vernon Naz. L3·0 9/13 vs. Malone L3·0 9/13 at Ohio Dominican W3·0 
9/23 NOTRE DAME L3·0 10/4 SHAWNEE STATE W3·1 9/27 at Ohio Dominican L3·0 9/19 POINT PARK L3·2 9/24 at Point Par1< W3·1 
9/27 HOUGHTON L3·2 10/7 at Rio Grande W3·0 9/30 at Houghton W3·0 9/19 NW OHIO L3·0 9/27 RIO GRANDE W3·0 
10/7 at Ohio Dominican L 3-0 10/11 CARLOW W 3-0 10/10 WALSH L 3-1 9/27 at Carlow W3·2 1 0/11 vs. Canow W3·0 
10/11 at Cedarville L3·0 10/11 MALONE W3·2 10/11 RIO GRANDE W3·0 9/30 DAEMEN L3·0 10/11 at Cedarville L3·2 
10/11 vs. Malone L3·0 10/16 Houghton (at Urbana) W 3·0 10/11 NOTRE DAME W:3-0 10/3. MT. VERNON NAZ. L3·0 10/15 WALSH L3·1 
10/16 POINT PARK L:3-0 10/21 OHIO DOMINICAN 7 pm 10/14 ROBT. WESLEYAN W3-1 10/11 WALSH L3·0 10/21 NOTRE DAME 7 pm 
10/18 vs. Dae men L3·0 10/25 at Daemen 11 am 10/18 at Ursuline W:3-1 10/16 Cedarville (at Urbana) L3·0 10/25 vs. Robt. Wesleyan 1 pm 
10/18 at Ursuline L3·0 10/25 vs. Point Par1< 1 pm 10/18 vs. Carlow W3·0 10/17 at Rio Grande W3·1 10/25 at Northwestern OH 3pm 
10/25 RIO GRANDE 11 am 10/28 at Mt. Vernon Naz. 7pm 10/25 CEDARVILLE 11 am 10/21 at Robt. Wesleyan 7pm 10/28 URSULINE 7 pm 
10/25 MT. VERNON NAZ. 3pm 10/31 at Walsh 7pm 10/25 POINT PARK 3pm 10/25 at Shawnee State 11 am 11/1 SHAWNEE STATE 11 am 
11/1 at Walsh 11 am 11/1 vs. Robt. Wesleyan 1 pm 11/1 vs. Shawnee State 1 pm 10/25 vs. Notre Dame 1 pm 11/1 DAEMEN 3pm 
11/1 vs. Northwestern OH 1 pm 11/1 at Notre Dame 3pm 11/1 at Malone 3pm 11/1 URSULINE 1 pm 11/4 at Mt. Vernon Naz. 7 pm 
MT. VERNON NAZ. 16-31 NORTHWESTERN OH 16-31 NOTRE DAME 14-51 OHIO DOMINICAN 16-31 POINT PARK (4-41 , · 
9/18 at Northwestern OH L3·2 9/13 NOTRE DAME L3·1 9/13 at Northwestern OH W3·1 9/13 HOUGHTON W3•1 9/19 at Houghton W3-2 
9/23 SHAWNEE STATE L3·2 9/18 MT. VERNON NAZ. W3·2 9/23 at Carlow W3•0 9/13 MALONE L3·0 9/24 MALONE L3·1 
9/25 at Notre Dame W3·2 9/19 at Houghton W3·0 9/25 MT. VERNON NAZ. L3·2 9/27 DAEMEN W3·0 9/27 at Robt. Wesleyan L3·2 
9/26 DAEMEN W3·0 9/20 at Daemen W3·1 9/30 WALSH L:3-1 9/30 at Shawnee State L3·0 9/30 MT. VERNON NAZ. L3·0 
9/30 at Point Park W3·0 9/23 CEDARVILLE W3·1 10/4 at Point Par1< L3·1 10/7 CARLOW W3·0 10/4 NOTRE DAME W3•1 
10/3 at Houghton W3·0 10/1 at Ursuline W3·0 10/7 at Ursuline W3·1 10/11 at Robt. Wesleyan W3·1 10/16 at Carlow W3·0 
10/4 at Robt. Wesleyan W3·0 10/14 RIO GRANDE W3·0 10/11 vs. Rio Grande W3·0 10/11 vs. Ursuline W3·0 10/18 SHAWNEE STATE L3·2 
10/7 at Walsh L3·0 10/18 vs. Shawnee State L3·1 10/11 at Daemen L3·0 10/14 MT. VERNON NAZ. L3·0 10/18 NW OHIO W3·1 
10/14 at Ohio Dominican W3·0 10/18 at Point Park L3·1 10/18 OHIO DOMINICAN L3·0 10/18 at Notre Dame W3·0 10/21 at Ursuline 7pm 
10/25 vs. Rio Grande 1 pm 10/25 ROBT. WESLEYAN 11 am 10/21 at Malone 7pm 10/21 at Cedarville 7pm 10/25 vs. Cedarville 1 pm 
10/25 at Canow 3pm 10/25 MALONE 3pm 10/25 vs. Houghton 1 pm 10/28 NW OH 7 pm 10/25 at Daemen 3pm 
10/28 CEDARVILLE 7pm 10/28 at Ohio Dominican 7pm 10/25 at Shawnee State 3pm 11/1 vs. Point Par1< 1 pm 11/1 at Rio Grande 11 am 
10/30 at Ursuline 7pm 11/1 vs. Canow 1 pm 11/1 ROBT. WESLEYAN 11 am 11/1 at Rio Grande 3 pm 11/1 vs. Ohio Dominican 1 pm 
11/4 MALONE 7 pm 11/1 at Walsh 3pm 11/1 CEDARVILLE 3pm 11/4 WALSH 7 pm 11/8 at Walsh 2 pm 
·--'. .... R/OGRRNOEC0-81 . ROBERTS WESLEYAN 13-41 SHAWNEE STATE l1-2J URSUl/NE (2-81 WALSHl8-0l 
9/26 at Walsh L 3·0 9/13 at Carlow W3•1 9/13 vs. Robt. Wesleyan W3·0 9/19 at Cedarville L3·0 9/23 at Ursuline W3·0 
9/27 at Malone L3·0 9/13 vs. Shawnee State L3·0 9/13 at Canow W3·0 9/20 at Shawnee State L3·0 9/26 RIO GRANDE W3·0 
10/4 URSULINE L3·2 9/27 POINT PARK W3·2 9/20 URSULINE W3-0 9/23 WALSH L3·0 9/30 at Notre Dame W3·1 
10/7 CEDARVILLE L3·0 10/4 MT. VERNON NAZ. L3-0 9/23 at Mt. Vernon Naz. W3·2 10/1 NW OHIO L 3-0 10/4 vs. Shawnee State W3·1 
10/11 at Daemen L3·0 10/11 OHIO DOMINICAN L3·1 9/30 OHIO DOMINICAN W3·0 10/4 at Rio Grande W3·2 10/7 MT. VERNON NAZ. W3·0 
10/11 vs. Notre Dame L3·0 10/11 URSULINE W3·2 10/4 at Cedarville · L3·1 10/7 NOTRE DAME L 3-1 10/1 O at Daemen W3·1 
10/14 at Northwestern OH L3·0 10/14 at Daemen L 3-1 10/4 vs. Walsh L3·1 10/11 vs. Ohio Dominican L 3·0 10/11 at Houghton W3·0 
10/17 HOUGHTON l3·1 10/21 HOUGHTON 7 pm 10/18 at Point Par1< W3•2 10/11 at Robt. Wesleyan L3·2 10/15 at Malone W3·1 
10/25 at Canow 11 am 10/25 at Northwestern OH 11 am 10/18 vs. Northwestern OH W:3-1 10/18 DAEMEN L 3·1 10/31 CEDARVILLE 7 pm 
10/25 vs. Mt. Vernon Naz. 1 pm 10/25 vs. Malone 1 pm 10/25 HOUGHTON 11 am 10/18 CARLOW W3·0 11/1 CARLOW 11 am 
10/28 at Shawnee State 7pm 11/1 at Notre Dame 11 am 10/25 NOTRE DAME 3pm 10/21 POINT PARK 7 pm 11/1 NW OHIO 3pm 
11/1 POINT PARK 11 am 11/1 vs. Cedarville 1 pm 10/28 RIO GRANDE 7pm 10/28 at Malone 7pm 11/4 at Ohio Dominican 7pm 
11/1 OHIO DOMINICAN 3pm 11/7 at Walsh 7pm 11/1 at Malone 11 am 10/30 MT. VERNON NAZ. 7pm 11/7 ROBT. WESLEYAN 7pm 
11/8 ROBT. WESLEYAN 12pm 11/8 at Rio Grande 12pm 11/1 vs. Daemen 1 pm 11/1 at Houghton 1 pm 11/8 POINT PARK 2pm 
. Your Links to the Yellow Jackets: , •. · · 
• Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
, 7:15 am & 5:35 pm yellowjackets.cedarville.edu 24 Hours a Day• Seven Days a Week 
Proud sponsors of the Yellow Jackets! 
"Please osk about our CedarviJle University rate" 
300 Xenia Towne Square, 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
2008 A\tq_'?' Volleyball Standings 
.-· ~~-:- . 
CONFERENCE OVERALL 
(thru 10/18/2008) W L Pct. W L Pct. Streak Home Away Neutral 
iw~r-tn · •••·•·•• •••••••• •··• •••• •••••a•·• Jt Ji@PP Jai ? / §1~ wt · ·· · 2/1 ·. .a;z Mt 
CEDARVILLE 6 1 .857 15 7 .682 WB 6-1 3-3 6-3 
·· Sh~Wo~~ $t~t~ ··· ·· 1 >;;t )t/iza ·· · ·· ao · · · · If ···· ;$~a · · .. w1 · to,• . 10,1 1o;r ·· 
Malone 5 2 .714 19 10 .655 L1 5·2 7·2 7·6 
M!<. V~/mt?H Nfozi'lrgi;ii $ )$67 ;800 W.9 1 M a~3 
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2008 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (as of Oct 20, 2008) 
All matches 
Overall record: 15-7 Conf: 6-1 Home: 6-1 Away: 3-3 Neutral: 6-3 
Attack Set Serve 
## Plaver SD mo-ms k k / s e ta Dct a a / s ta oct sa sa / s se ta . Dct 
7 Maija Hampton 82 22-
3 Kylee Husak 82 22-
13 Emily Berger 80 22-
21 Justine Christiaanse 80 22-
5 Sarah Hartman 82 22-
22 Sarah Sheers 81 22-
4 Emilie Lynch 23 14-
6 Liz Sweeney 38 17-
20 Casey Hinzman 80 22-
19 Libby Aker 82 22-
10 Katherine MacKenzie 78 22-
2 Cari Greetham 21 10-
CEDARVILLE 82 22-
Opponents 82 22-
## Plaver SD re 
7 Maija Hampton 82 22 
3 Kylee Husak 82 1 
13 Emily Berger 80 0 
21 Justine Christiaanse 80 0 
5 Sarah Hartman 82 0 
22 Sarah Sheers 81 0 
4 Emilie Lynch 23 0 
6 Liz Sweeney _ _, 38 1 
20 Casey Hinzman 80 21 
19 Libby Aker 82 21 
2 Cari Greetham 21 3 
10 Katherine MacKenzie 78 4 
CEDARVILLE .......... 82 73 
Opponents ........... 82 128 
Attack Percentage 
.579 - Maija Hampton vs. Houghton (at Urbana) 
(10/16108) 
.566 - vs. Central State (9/18/08) 
Kills 
27 - Maija Hampton vs. Shawnee State (10/4/08) 
64 •vs.Shawnee State (10/4/08) 
Assists 
53 - Sarah Sheers vs. Shawnee State (10/4/08) 
56 - vs. Shawnee State (10/4/08) 
259 3 .16 104 677 .229 8 0 .10 109 .073 19 0.23 38 276 .862 
226 2.76 67 574 .277 5 0.06 81 .062 11 0.13 13 176 .926 
195 2.44 87 602 .179 2 0.03 38 .053 0 0.00 0 2 1.00 
125 1.56 57 349 .195 27 0 .34 112 .241 0 0.00 0 1 1.00 
113 1.38 57 341 .164 5 0.06 42 .119 1 0.01 5 45 .889 
67 0.83 24 236 .182 788 9 .73 2359 .334 20 0.25 26 263 .901 
13 0.57 4 32 .281 37 1.61 103 .359 0 0.00 8 19 .579 
n 0.29 5 45 .133 1 0.03 4 .250 4 0.11 3 120 .975 
10 0.12 11 87 -.011 2 0.03 37 .054 13 0.16 27 280 .904 
3 0.04 4 .71 ~.014 .6 0.07 65 , .092 9 0.11 16 344 .953 
0 0.00 2 19 - .105 7 0 .09 49 .143 9 0 .12 12 314 .962 
0 0.00 2 5 <400 0 0.00 2 .ODO 1 0.05 7 44 .841 
1022 12.4 424 3038 .197 888 10.8 3001 .296 87 1.06 155 1884 .918 
883 10.7 396 2897 .168 812 9.90 2515 .323 84 · l.02 137 1566 .913 
Recept Dig Blocking 
ta 
391 
8 
4 
2 
3 
2 
2 
17 
421 
565 
33 
77 
1525 
1672 
oct dia dials bs 
.944 272 3 .32 11 
.875 67 0.82 28 
1.000 47 0.59 17 
1.000 23 0 .29 4 
1.000 37 0.45 21 
1.000 194 2.40 8 
1.000 10 0.43 1 
.941 25 0 .66 0 
.950 199 2.49 0 
.963 388 4.73 0 
.909 25 1.19 0 
.948 162 2 ;08 0 
.952 1449 17.67 90 
.923 1371 16i72 49 
Digs 
29 - Libby Aker vs. Davenport 
(at Madonna) (9/6108) 
ba total 
22 33 
71 99 
24 41 
28 32 
31 52 
22 30 
5 6 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
204 192.0 
198 148.0 
98 • vs. Indiana-Southeast (at Grace) (8/22/08) 
98 - vs. Davenport (at Madonna) (9/6/08) 
Aces 
5 - Maija Hampton vs. Davenport 
(at Madonna) (9/6/08) 
12 - vs. Central State (9/18/08) 
Blocks 
9 - Kylee Husak at Wittenberg (8/30/08) 
14 - vs. Shawnee State (10/4/08) 
14- vs. Malone (10/11/08) 
blk / s be bhe 
0.40 28 9 
1.21 47 7 
0.51 19 3 
0.40 24 2 
0.63 37 5 
0.37 26 53 
0.26 3 4 
0.00 0 0 
0.01 0 5 
0.00 0 1 
0.00 0 0 
0.00 0 2 
2.34 184 91 
1.80 49 36 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive Sales 
Just off State Route 35 Service 
Beavercreek Parts 
Body 
937-426-9564 Shop 
.. -- u ,, . ········. 
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5-6, Senior, Outside Hitter• Cincinnati, 11_grt:7Jt / 0, 
Central Baptist High School tf.j:'.i J:,;/fa/'.i~i 
Maija Hampton returns for her senior campaign with the Lady Jacket vol-
leyball program ... .is one of three seniors on the roster this fall ..... appeared 
in 38 contests in 2007 ..... was second on the squad in kills (333), digs (496) 
and blocks (49) ..... posted a career-high 19 kills in a five-game win 
versus Davenport at the Taylor Challenge ..... registered double fig-
ures in kills in 13 other contests ..... tallied a season-high 26 digs in 
· an AMC South win at Shawnee State ..... recorded double figure digs 
, in 28 matches during 2007 ..... had five blocks against Illinois-
. Springfield and Indiana Tech ..... registered a .927 passing mark on 
851 attempts ..... earned NCCAA Midwest Region honors ..... named 
J to the American Mideast Conference South Division Second Team. 
I 2006 - Appeared in 54 matches and 178 games ..... registered a sec-
........ , and-best 672 digs ..... tallied 52 service aces along with 185 kills and 
41 blocks ..... posted a season-high 21 digs in a match against Hope International at the 
NCCAA National Tournament... .. recorded double figures in digs in 38 other matches ..... 
powered a season-high 13 kills against AMC South Division rival Walsh. 
2005 - Appeared in 48 matches and 152 games ..... second on the squad with a .958 serv-
ing percentage ..... fifth in digs with 480 ..... registered a season-high 28 digs against Doane 
at the NAIA National Tournament... .. hit double figures in digs in 20 other matches ..... 
received the team's Most Improved Player award. 
High School - Posted a successful two-sport career at Central Baptist High School.. .. four-
year member of the volleyball squad .... school'sall-time leader in kills (790), digs (398), aces 
(186) and blocks .. .led team in kills each of the last three seasons .... named school's Female 
Athlete of the Year in 2003-04 ... .three-year basketball performer at Central Baptist....team 
captured the ACSI State Championship during her junior year .... all-time leader in steals with 
423 .... eighth all-time leading scorer at CBHS with 583 points .... named Who's Who Among 
American High School students. 
Personal - Social work major at Cedarville University ..... born 5/3/87 in. Cincinnati, OH ..... 
daughter of Chris and Karen Hampton ..... has two older brothers. 
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Sarah Sheers 
i 5-l Senior, Setter• Centeruille, IJII/ 
Centeruille High School 
Sarah Sheers starts her third campaign with the Lady Jacket volleyball 
program after playing her rookie season at NCAA Division I University of 
...... Toledo .... expected to lead the CU offense from the setter posi-
: tion ..... co-captain on 2008 squad ..... only player to participate in all 
39 matches and all 143 games last fall... . .led squad with 59 service 
aces ..... posted a third-best 368 digs (2.57 per game) ..... added 266 
assists and six blocks ..... produced a .903 serving percentage with 
a third-high 619 attempts ..... registered a career-high 20 digs 
against Palm Beach Atlantic at the NCCAA National Tournament 
..... recorded double figures in digs in 18 other matches ..... drilled six 
service aces against both Edinboro and Walsh ..... put up 29 assists 
in an early-season AMC win over Shawnee State ..... named to the 
Grace Classic All-Tournament Team. 
2006 - Played in 36 matches and 103 games .... .fifth on the squad 
with 179 digs .... produced a sixth-best 35 service aces ..... registered 
a season-high 14 digs in two separate matches - against Rio Grande in an AMC South reg-
ular-season contest and in a win over Walsh in the NAIA Region IX-X Tournament 
Championship ..... tallied double figures in digs on five other occasions ..... posted a team 
season-high of nine service aces against Central State. 
2005 - Appeared in 12 matches including six starts and 30 games for the Rockets ..... 
totalled 206 assists (6.87 per game) while recording 58 digs ..... helped Toledo to an 18-13 
overall record including a 9-7 mark and a fifth-place finish in the Mid-American Conference 
.... team advanced to the semifinals of the conference tournament....earned the Coach's 
Award for her freshman season at Toledo. 
High School - Three-year letter winner in volleyball at Centerville High School... .. sat out 
senior volleyball season due to ACL tear but earned honorable mention all-conference hon-
ors as a junior ..... team earned Greater Western Ohio Conferenece league titles in four con-
secutive seasons ..... received scholar-athlete honors as a sophomore, junior and senior 
..... also earned two letters in basketball.. ... member of two-time league and district champi-
onship squads ..... National Honor Society student... .. member of the Outback Alliance. 
Personal - History and political science major at Cedarville University .... born 4/27/87 in 
Morgantown, WV .... daughter of Matt and Sandy Sheers .... has an older sister, a younger sis-
ter and a younger brother. 
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MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
193 Sarah Zeltman,2004-07 383 Sarah Zellman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 304 Amy Martin, 1998-2001 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 268 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Julie Opperman, 1995-98 212 Kelsey Jones, 2002-05 
181 Richelle Clem, 2001-04 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
175 Kelsey Jones, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 722 Sarah Zellman, 2004-07 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 705 Julia Bradley. 2003-06 
663 Sarah Zeltman, 2004-07 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
618 Richelle Clem, 2001-04 566 Julie Opperman, 1995-98 
604 Julie Opperman, 1995-98 481 Cheryl Miller, 1992-95 
602 Kelsey Jones, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
596 Lauren Mable, 2002-05 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 302 Anne Lohrenz, 2003-06 
581 Courtney Williams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jones, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,851 Sarah Zellman, 2004-07 2,568 Libby (Short) Aker 2005-08 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,920 Maija Hampton, 2005-08 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,807 Richelle Clem. 2001-04 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,586 Dee Hauser. 1989-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 216 Sarah Zellman, 2004-2007 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 133 Libby (Short) Aker, 2005-08 
1,444 Katie Moon, 2007 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 128 Anne Lohrenz, 2003-06 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
339 
260 
220 
198 
196 
196 
126 
107 
91 
82 
Sarah Zellman, 2004-07 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
Julia Bradley, 2003-06 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
Cheryl Miller, 1992-95 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
Julie Opperman, 1995-98 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
Heather van der Aa. 1998-2001 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
Amy Zehr, 1990-92 
Amy Martin, 1998-2001 
Tammy Mascari, 1985-88 
Jeri Hastman, 1985-88 
Kylee Husak, 2007-08 
.963 Sarah Jackson (1479-54). 1993-96 
.963 Cheryl Meyer (1979-109). 1998-2001 
.962 Sarah Zellman (2623-99). 2004-07 
.960 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
.959 Lori Rogers (725-30), 1986-88 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell: 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President 
mcombs@cornbsinterior.com 
